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 ABSTRAK 
 
Prevalensi  karies  gigi  menunjukkan  peningkatan,  berarti  masih  banyak angka 
kejadian karies gigi pada anak. Salah satu penyebabnya adalah malas menggosok gigi. 
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang 
Kesehatan Gigi Dan Mulut Pada Anak TK Di TK Al- Mu’minin Jetis Kulon Surabaya. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan populasi yang digunakan dalam 
penelitian adalah seluruh ibu siswa TK yang bersekolah di TK Al-Mu’minin Jetis Kulon 
Surabaya sebanyak 32 responden. Sampel diambil dengan menggunakan teknik Total 
Sampling yaitu sebanyak 32 responden. Variabel penelitian ini adalah tingkat 
pengetahuan ibu tentang kesehatan gigi dan mulut. Instrumen penelitian menggunakan 
kuesioner. Teknik pengolahan data menggunakan editing, scoring, coding, tabulating, 
cleaning. Data dianalisis secara deskriptif dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. 
Hasil  penelitian  didapatkan  setengahnya  (50%)  memiliki  tingkat pengetahuan 
kurang, hampir setengahnya (28,13%) memiliki tingkat pengetahuan cukup, sebagian 
kecil (21,87%) memiliki tingkat pengetahuan baik. 
Simpulan dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa setengahnya responden 
berpengetahuan kurang dalam menggosok gigi anak. Diharapkan Ibu hendaknya lebih 
aktif mencari informasi dari berbagai media atau hadir saat ada penyuluhan kesehatan gigi 
dan mulut untuk menambah pengetahuan. 
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